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年 チーム医療 多職種連携 計
1 9 8 7 30 30
1 9 8 8 44 44
1 9 8 9 40 40
1 9 9 0 44 44
1 9 9 1 48 48
1 9 9 2 119 119
1 9 9 3 86 86
1 9 9 4 135 135
1 9 9 5 187 187
1 9 9 6 204 204
1 9 9 7 280 280
1 9 9 8 335 335
1 9 9 9 543 543
2 0 0 0 656 2 658
2 0 0 1 1032 1032
2 0 0 2 1265 3 1268
2 0 0 3 2049 7 2056
2 0 0 4 2523 3 2526
2 0 0 5 3016 8 3024
2 0 0 6 3682 20 3702
2 0 0 7 4378 28 4406
2 0 0 8 4962 29 4991
2 0 0 9 6067 120 6187
2 0 1 0 6391 96 6487
2 0 1 1 7485 187 7672
2 0 1 2 7861 200 8061
2 0 1 3 7830 400 8230
2 0 1 4 8143 558 8701



















る IPE の重要性に着目し、1988 年“Learning 












































年 2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 合計
院内 1 1 1 4 4 3 4 7 14 15 21 75
地域連携 3 6 9
在宅看護・在宅医療 2 1 5 4 6 15 33
施設 1 3 1 3 8
教育 1 1 3 1 2 3 6 17
学校 1 1
災害 1 1 2
その他 3 1 7 4 6 9 30
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